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L A  F O N D A T I O N  S E R V I C E S  
D E  C U L T U R E  P O P U L A I R E  
LA FONDATION SERVICES DE CULTURE POPULAIRE A 
POUR OBJECTIF LA PROMOTION DE LA CULTURE DANS LES 
NIVEAUX SOCIAUX LES PLUS AMPLES POSSIBLES, ET DE 
STIMULER ET DE SUBVENTIONNER DES INITIATIVES 
CULTURELLES ET CIVIQUES. 
MODEST R E I X A C H  s O C i O L O G U E  
ée en 1977 au début de la récu- 
pération dérnocratique et auto- 
nornique de la Catalogne, on a 
attribué a la Fondation Services de Cul- 
ture Populaire la tache de prornouvoir 
la culture aux niveaux sociaux les plus 
arnples possible, spécialement parrni la 
population jeune. 
Le contexte social et politique en 1977 
était caractérisé par deux circonstances 
de grande incidence dans la configura- 
tion de la société catalane : la présence 
de centaines de milliers d'irnrnigrés ré- 
cemrnent installés en Catalogne, avec 
un haut degré de déracinernent social 
et culturel, et la prostration de la culture 
et de la langue catalane apres 35 an- 
nées de répression et de colonialisme 
dictatoriaux. Ces deux faits, dont les 
conséquences se font encore sentir sé- 
rieusernent aujourd'hui, ont répercuté 
notablernent sur I'élaboration des pro- 
grarnrnes de la Fondation. 
Les jeunes sont les principaux destina- 
taires de nos services et les prerniers 
bénéficiaires de nos aides. Cette préfé- 
rence notable pour la jeunesse n'exclut 
pas, cependant, la réalisation d'activi- 
tés et la concession d'aides d'une por- 
tée plus générale. 
J'essaierai de résurner brievernent I'en- 
semble des activités de la Fondation en 
trois paragraphes. 
1 .  Les fourmis de la culture et de la 
prornotion sociale. 
Une partie importante de nos efforts et 
de nos recours s'emploie a fornenter et 
subventionner des initiatives culturelles 
et civiques. La Fondation donne un sup- 
port moral, éconornique et technique a 
un tas de groupes ou entités locaux et 
cornrnerciaux, d'extraction populaire et 
trés souvent de banlieue, qui réalisent 
une grande variété d'activités socio- 
culturelles adressées a ses mernbres ou 
a une population plus vaste. Education 
en ternps de loisir, anirnation communi- 
taire, promotion socio-culturelle et la- 
borale, éducation arnbientale, expé- 
riences de pédagogie sociale, préven- 
tion de la rnargination et de la délin- 
quence, reinsertion sociale, alphabéti- 
sation, éducation d'adultes ... sont des 
dénorninations diverses, discutibles et 
discutées, sous lesquelles s'abrite un 
véritable et anonyrne bataillon de four- 
mis de la culture, du progres social et 
du civisrne. 
Afin de détecter les initiatives les plus 
récentes et de les promouvoir s'il le 
faut, la Fondation envoie périodique- 
rnent des convocations publiques large- 
rnent diffusées par les rnoyens de corn- 
rnunication les plus adéquates. Les the- 
mes de ces convocations ont été jusqu'a 
rnaintenant : anirnation cornrnunautaire, 
transition école-travail, éducation du 
rnilieu, insertion socioprofessionnelle 
des ieunes, forrnation des instructeurs et 
alphabetisation. 
La Fondation collabore aussi avec de 
nombreuses entités a la portée géo- 
graphique générale, a la réalisation de 
carnpagnes culturelles et a la rnise en 
marche d'activités et de services. Pro- 
rnotion des droits hurnains, solidarité in- 
ternationale, conscienciation pour la 
paix, défense et diffusion de la culture 
catalane, protection de I'enfance, divul- 
gation de I'histoire et du folklore, arné- 
lioration des contenus et des techniques 
de I'enseignernent, sensibilisation pour 
le quart monde ... sont les thernes princi- 
paux dans lesquels nous avons interve- 
nus jusqu'a rnaintenant. 
2. Moyens de cornrnunication. Video di- 
dactique. 
Depuis ses débuts notre Fondation s'est 
intéressée activernent pour les rnoyens 
de cornmunication et ses potentialités 
culturelles. Ceci I'a porté a prornouvoir 
des centaines de prograrnrnes de radio 
au contenu culturel, a subventioner la 
réalisation ou le doublage en catalan 
de films de qualité pour enfants, a fo- 
menter le théatre dans les écoles et a 
aider I'apparition ou la diffusion de la 
presse locale, régionale et de secteur. 
A partir de 1983, la Fondation Services 
de Culture Populaire a rnené a therrne 
un prograrnrne de grande envergure 
pour fornenter I'utilisation du rnagnétos- 
cope pour arnéliorer la qualité de I'en- 
seignernent et la diffusion culturelle. La 
Fondation met a la disposition des cen- 
tres d'enseignernent et culturels du pays 
des videograrnrnes qu'elle rnerne a pro- 
duit ou doublé. Son catalogue de vi- 
deos didactiques est le plus irnportant 
de I'Etat espagnol. II cornprend 250 ti- 
tres sur les sciences exactes, physique, 
chirnie, anatornie, botanique, écologie, 
géographie, histoire, art, éthique, 
etc ... Chaque cassette est accornpagnée 
d'un vaste guide didactique pour le 
professeur ou le rnoniteur. 
L'activité de la Fondation dans le do- 
rnaine du video didactique cornprend 
aussi des convocations annuelles de 
concours d'idées pour des scénarios vi- 
deographiques, la réalisation d'investi- 
gations sur video et enseignernent, la 
publication d'opuscules sur le rnerne 
therne, la participation a des forurns in- 
ternationaux, la constitution d'une vi- 
deotheque interne a la disposition des 
investigateurs et des enseignants ... 
3. Investigation, divulgation. 
Encore que la recherche ne figure pas 
parrni nos objectifs principaux, la Fon- 
dation finance ou réalise pour son 
cornpte des investigations en rapport 
avec ses activités générales ou ponc- 
tuelles. Des thernes cornrne la culture 
populaire, I'irnrnigration, les rnoyens de 
cornrnunication, I'utilisation du video 
dans les écoles, I'éducation civique, le 
status social de la fernrne, la situation 
de la langue catalane, le rnaltraiternent 
des enfants ... ont été I'obiet de recher- 
ches théoriques ou ernpiriques. 
La rnajorité de ces travaux sont publiés 
ou bien par des tiers ou bien par la 
Fondation elle-rnerne dans une des trois 
collections qu'elle a actuellernent en 
marche : Culture Populaire ( 9  volurnes), 
Video et Education ( 9  volurnes) et Ta- 
leia-Expériences de Pedagogie Sociale 
(5 vol.). 
Conclusion. 
Les ressources totales que de 1977 a 
1989 la Fondation Services de Culture 
Populaire a dédié a des activités pro- 
pres et des subventions équivalent a 
quelques six-cents rnillions de ptes. 
(20.5 rnillions d'écus). Le fait d'avoir 
des finalités statutaires relativernent 
arnples nous perrnet de varier le destin 
concret des fonds en fonction des nou- 
velles nécessités et de la capacité de 
réponse de I'initiative sociale de cha- 
que rnornent. 
